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変化の管理 戦略の管理 危機の管理(可能性への対処) (現実への




















(Failure),ワ一二ング･シ グ ナ ル (Warn













































































































































































































































































































































































































トラティジック･イシュー ･マネジメ ン ト
(StrategicIssueManagement) とコンテイン
















































































































































































































































































































































予防 (Preparation&Prevention),封 じ込め ･
タメ-ジの防止 (ContainmentDamageLimi-
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